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図2 近世後期における北町の屋敷割（『北町屋敷割図』による）
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表lb享保7年今井北町
む）高持人屋号表
表la享保7年今井各町高持大工一覧表
??
※『享保八年卯十一月八 今井町』 （『今井町近世文書』所収）による。
町 名 高持大工数
東 町 0
西 町 0
南町（飛地を含む） 1
北町（｢同北町」を含む） 9
新 町 2
今町（｢同今町」を含む） 0
計 12人
屋 号 人 数
出 身地屋号 11
大 工 9
柴 屋 1
壷 屋 2
古 手 屋 2
紺 屋 3
篭 屋 3
乗 物 屋 1
油 屋 1
魚 屋 1
布 屋 1
やくわん（薬罐）屋 1
牢 守 り 1
箱 屋 1
木 綿 屋 1
計 39人
表2近世初期（16世紀末～17世紀末）今井町大工一覧表
??
大工名 所属町 備 考
善十郎 北町
寛永期『今井村田畑名寄帳』による。なお、寛文7年大工職今井組 『田地之
帳』によると、同人は高市郡地黄村・同郡忌部村に計3石2斗6升9合の田
地を所持している。この田地については、 「是ハ御検地請申候へ共諸役懸取
申候」の註記があるから、同家は両村の文禄検地帳（未発見）に登録地があ
つたことになり、居住地に変化がなかったとすれば、少くとも同家の北町居
住は文禄に潮る。因に、同家は近隣の十市郡上品寺村にも8畝10歩の田地を
所持していた（上品寺村文禄検地帳)。なお、天正14年『大乗院領和州高市
郡四条領検地帳』にみえる今井の住人と覚しき「大工善三郎」は、善十郎と
同族であろうか。
源右衛門 東町 寛永期『今井村田畑名寄帳』。
四郎左衛門 北町
重要文化財今西家住宅の上棟札（慶安3年）に、 「和州今井大工棟梁曽我藤
原朝臣四郎左衛門」と見える。また、寛文7年大工職今井組『田地之帳』に
よると、同人は高市郡地黄村に計2石1升6合の田地を所持しているが、こ
の田地については「是ハ御検地請申候へ共諸役懸取申候」の註記がある。し
たがって、同家は同村の文禄検地帳に登録地があったことになるから、居住
地に変化がなかったとすれば、同家の今井居住は少くとも文禄に潮る°同人
の所属町については、 『今井村文禄検地帳』の北町に「四郎左衛門」として
屋敷1筆のみの登録地があり、同人が大工であったとすれば、北町の住民と
考えてよい。
金兵衛 ？● 重要文化財今西家住宅の上棟札（慶安3年）に、 「和州今井大工棟梁曽我藤原朝臣金兵衛」 と見える。
左 助 ？● 慶安4年の高市郡土橋村春日神社本殿上棟札。
藤 市 ，、
寛文7年大工職今井組『田地之臘によると、同人は高市郡四条村に「御検
地請申田地」があり、四条村文禄検地帳（未発見）に登録地があったことに
なり、同人の今井居住は少くとも文禄に潮る。
市兵衛 北町
北町年寄壷屋吉左衛門の明暦4年『戊ノ歳ろ､酒作り申二付酒土蔵酒道具入覚』
に見える。延宝7年に同人の屋敷が籠屋敷となった由が『町方留書』に見え
る。篭屋敷は浦小路筋に存在していた（細田家所蔵今井町絵図）から、同人
は北町の住人であった。
忠三郎 北町
北町年寄壷屋吉左衛門の明暦4年『戊ノ歳合酒作り申二付酒土蔵酒道具入覚』
に見える。年代に差はあるが、享和元年『北町宗門御改帳』に「京知恩院末
寺高市郡五井村浄土宗称名院旦那大工忠三郎年四十六」とある忠三郎の祖
であろう ◎
正兵衛 ？● 北町年寄壺屋吉左衛門の明暦4年『戊ノ歳6､酒作り申二付酒土蔵酒道具入覚』に見える。
金十郎 ？● 同上
次右衛門 ？｡ 同上
六兵衛 ？● 十市郡飯高村重要文化財瑞花院本堂修理札（寛文5年）。
与 助 ’○
寛文7年大工職今井組『田地之帳』によると、同人は高市郡五井村に「御検
地請申田地」があり、五井村文禄検地帳（未発見）に登録地があったことに
なるから、同家の今井居住は少くとも文禄に湖る。
藤左衛門 北町
寛文7年大工職今井組『田地之帳』によると、同家は高市郡小綱村の田地を
慶長12年に、また同郡地黄村の田地を天正19年に買得しているから、居住地
に変化がないとすれば、同家の今井居住は少くとも天正に潮る。 『今井村文
禄検地帳』の北町に屋敷1筆のみの登録地があり、同人を大工とすれば、北
町の住人と考えることができる。
甚 蔵 ？●
寛文7年大工職今井組『田地之帳』によると、同人は高市郡地黄村と同郡小
綱村に「御検地請申田地」があり、さらに十市郡内膳村にも畑を所持してい
たことが知られる（『十市郡内膳村文禄検地帳』）から、同家の今井居住は少
<とも文禄に湖る。
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大工名 所属町 備 考
市右衛門 南町
寛文7年大工職今井組『田地之帳』によると、同家はかつて高市郡小綱村に
「御検地請申田地」を所持していたが知られるから、同家の今井居住は少く
とも文禄に潮る。寛永16年『今井村田畠名寄帳』に同人の登録地があり、同
人を大工とすれば南町の住人といえる。
宇兵衛 新町
寛文7年大工職今井組『田地之帳』によると、同家はかつて高市郡五井村に
「御検地請申田地」を所持していたが知られるから、同家の今井居住は少く
とも文禄に潮る。享保8年『寅年勘定目録写、今井町』によって、新町の住
人であること力渕られる。
長右衛門 北町 延宝2年『今井兵部万覚帳』に見える。享保8年『寅年勘定目録写、今井町』に 「大工長右衛門後家」 とあり、北町の住人であることが知られる。
忠兵衛 北町
今井に南接する高市御縣神社の『記鈍に、延宝5年遷宮時の棟梁大工とし
て史料に登場するのが初見｡北町年寄壷屋吉左衛門の延宝9年『普請之日記』
に既掲忠三郎とともに見える。また、
とめる（正徳2年上棟札)。享保8年
町の住人であることが知られる。
今井新町の蓮妙寺本堂の棟梁大工をつ
『寅年勘定目録写、今井町』から、北
四郎兵衛 今町 延宝7年家屋敷売券（起延宝7年『家屋敷田地売買井質入帳、今井今町』)。
善兵衛 北町 杵築神社（大和高田市）本殿修理札（元禄2年）に見える。享保8年『寅年勘定目録写、今井町』に 「大工善兵衛後家」とあり、北町に住す。
兵衛 新町 元禄11年家屋敷売券（起延宝7年『家屋敷田地売買井質入帳、今井今町』)。
勘兵衛 新町 同上
浄 圓 今町 元禄12年家屋敷質入証文(起延宝7年『家屋敷田地売買井質入帳､今井今町』)。
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表3 中世における大工の用例
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大工の用例 備 考
番匠大工 永正18年『護国院御神殿造営銭日記』（談山神社文書）
桧皮大工 〃
鍛冶大工 〃 ，
銅大工 〃
塗師大工 〃
御簾大工 〃
絵師大工 〃
壁塗大工 〃
丹塗大工 〃
畳大工 〃
礎石大工 〃
瓦大工 『尋尊大僧正記』文明7年7月20日条
鋳物師大工 〃 文明10年3月16日条
石籠大工 〃 延徳2年1月4日条
吹大工 『銀山旧記』
カマヌル大工 『言経卿記』天正17年5月29日条
鉄屋大工 元亀2年6月23日『尾張水野範直宛織田信長朱印状』（鉄屋水野文書）
葺師大工 『尋尊大僧正記』長享1年9月15日条
士器之大工 『証如上人日記』天文5年1月17日条
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